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“Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa.” 
 (QS. Al-Ikhlas: 1)  
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh JUB, Empolyment, Kurs, BI_Rate, 
Pengeluaran Pemerintah dan Price Oil terhadap inflasi di Indonesia. Data yang 
digunakan adalah data time series yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI), 
World Bank dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah alat analisis regresi berganda dengan pendekatan metode OLS 
(Ordinary Least Squares). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
Empolyment dan pengeluaran pemerintah berpengaruh  secara signifikan terhadap 
inflasi tetapi variabel JUB, Kurs, BI_Rate dan Price Oil tidak berpengaruh signifikan 
terhadap inflasi di Indonesia. 
Kata kunci: JUB, Empolyment, Kurs, BI_Rate, Pengeluaran Pemerintah, Price Oil  























The objectives of this research are to test the influence of JUB, Employment, 
exchange rate, BI_Rate, government expenditure and Price Oil on inflation in 
Indonesia. The data that used is time series data published by Bank Indonesia (BI), 
World Bank and Central Statistic Agency (BPS). The analytical methods used in 
this research are multiple regression analysis tools with the OLS (Ordinary Least 
Squares) method approach. Based on the results of the research, it can be concluded 
that employment and government expenditure significantly affect the inflation but, 
the JUB variable, exchange rate, BI_Rate and price oil have no significant effect on 
inflation in Indonesia. 
 
Keywords : JUB, Employment, Exchange Rate, BI_Rate, Government   
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